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RINGKASAN 
IPTEKS BAGI MASYARAKAT 

KELOMPOKPENGGEMUKAN SAPI POTONG MENGGUNAKAN PAKAN 

TAPE JERAMI, GROWTH PROMOTOR EMPON·EMPON DAN PENGOLAHAN 

PUPUK BOKHASI DAN PUPUK CAIR RAMAH LINGKUNGAN 

Dewa Ketot Meles, Mas'ud Hariadi, Kadek Racbmawati dan Tri Siwi Agustina 
Ipteks bagi Masyarakat (IbM) dilakukan oleh staf pengajar Fakultas Kedokteran 
Hewan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yaitu untuk menjawab 
permasalahan belum diketahui dan belum memanfaatkan 1) sapi po tong Peranakan 
Limousin dan Peranakan Simmental merupakan jenis sapi potong cepat pertumbuhannya 
2) jerami padi sebagai pakan temak 3) cara mengolah jerami padi menjadi tape jerami 4) 
pengolahan growth promotor asal tanarnan empon-empon dan temu-temuan dan 5) 
pembuatan limbah kotoran sapi menjadi pupuk ramah lingkungan. 
Tujuan dari IbM adalah (1) Pengolahan jerami padi menjadi tape jerami sebagai 
pakan temak yang bergizi dan berenergi (2) Pengolahan growth promotor untuk temak (3) 
peningkatan berat badan sapi potong local, Peranakan Ongol, Peranakan Limousin dan 
Peranakan Simmental perhari menggunakan pakan tape jerami dan growth promotor (4) 
Pengolahan kotoran menjadi pupuk ramah lingkungan. 
Manfaat dari IbM adalah meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat dengan 
menekan biaya produksi pada penggemukan sapi potong. 
Metode yang digunakan IbM adalah pendidikan dan pelatihan penggemukan sapi 
Peranakan Limousin dan SimmentaI menggunakan pakan tape jerami dan growth 
promotor, pengolahan pupuk ramah lingkungan pada anggota UMKM sapi potong 
"Sumber Rejeki" di Kabupaten Bojonegoro dengan melibatkan 5 orang mahasiswa. 
Hasil IbM pada UMKM sapi potong "Sumber Rejeki" Kabupaten Bojonegoro 
adalah peningkatan berat badan sapi perhari antara sapi lokal, Peranakan Ongol, 
Peranakan Limousin dan Peranakan Simmental menggunakan pakan tape jerami dan 
growth promotor tanaman obat masing-masing rata-rata 0,586 kg, 0,841 kg, 1,738 kg dan 
2,066 kg. 
Kesimpulan dari IbM pada UMKM sapi potong "Sumber Rejeki" Kabupaten 
Bojonegoro adaIah penggemukan sapi potong peranakan Simmental memberikan 
peningkatan berat badan perhari tertinggi, disusul dengan Peranakan Limousin, Peranakan 
Ongol dan sapi lokal. 
Kata Kunci : Pakanjerami, growth promoter, sapi Lokal, sapi PO, Limousin dan 
Simmental 
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